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 1) Ad trinam pulsacionem campanelle. Il Tabulario dei 
monasteri di Santa Chiara e della Santa Trinità in Lentini. 
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 5) S. AmAto, Dall’Olympieion al fiume Assinaro. La 
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Siracusa, VerbaVolant Edizioni, 2007, pp. 336.
 6) S. AmAto, Dall’Olympieion al fiume Assinaro. La 
seconda campagna ateniese contro Siracusa (415-413 a.C.). 
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a.C.), Siracusa, VerbaVolant Edizioni, 2008, pp. 192.
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Zagreb, Hrvatska Akademi Znanosti i Umjetnosti, Zavod za 
Povijesne Znanosti u Dubrovniku, 2007, I, pp. 360; II, pp. 447.
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2009, pp. 400.
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48.
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EmAnuElE uccEllo, FABio AmEntA, Noto, Ente Fauna Siciliana, 
2008, pp. 138. 
 17) luiGi SEBAStiAno mAriA cArtA, L’agro priolese (dal 2000 
a.C. al 2003 d.C.), V, Priolo Gargallo, [s. e.], 2006, pp. 344.
 18) Castel Maniace Siracusa, a c. di mAriEllA muti, Siracusa, 
Emanuele Romeo Editore, 2009, pp. 64.
 19) FrAncESco cultrErA, Religione popolare in Sicilia. La 
Madonna di Gulfi, Palermo, Biblioteca Istituto di Formazione 
Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali - Edizioni della 
Provincia Regionale di Palermo, 2003, pp. 175.
 20) FrAncESco dEliZioSi, Don Giuseppe Puglisi. Il prete 
martire ucciso dalla mafia, Palermo, Arcidiocesi di Palermo - 
Officine tipografiche Aiello, 1999, pp. 46.
 21) Antonino dE StEFAno, Civiltà medievale, Bologna, 
Zanichelli, 1955, pp. 240.
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 22) SAlvAtorE di mArco, La poesia dell’avvenire: gli scritti 
di Ettore Arculeo su Nuovo Romanticismo (1914-1915), 
Palermo, Edizioni della Provincia Regionale di Palermo, 2007, 
pp. 101.
 23) vittorio di SimonE, Lo sport. Metafora di cittadinanza in 
Sicilia. Duecento anni di storia e di storie, Palermo, Serradifalco 
Editore, 2006, pp. 270.
 24) Le donne nella Chiesa e in Italia. Atti del XIV Convegno 
di studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della 
Chiesa (Roma, 12-15 settembre 2006), a c. di luiGi mEZZAdri, 
mAuriZio tAGliAFErri, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, pp. 
358. 
 25) AlExAndrE dumAS, Viaggio a Siracusa, a c. e traduzione 
di Dario Scarfì, Siracusa, Lombardi Editori, 2009, pp. 128.
 26) Emanuele Paternò di Sessa. Il Presidente scienziato 
(1847-1935), a c. di AnnA mAriA corrAdini, tommASo romAno, 
Palermo, Edizioni della Provincia Regionale di Palermo, 2005, 
pp. 160.
 27) mAriA tErESA FAlZonE, Chiesa nissena e poveri. Uno 
sguardo storico, San Cataldo - Caltanissetta, Centro Studi “A. 
Cammarata”, 1995, pp. 88.
 28) m. t. FAlZonE, In mezzo al mondo. Consacrazione 
e apostolato della donna in Nunzio Russo, San Cataldo - 
Caltanissetta, Centro Studi “A. Cammarata” - Lussografica, 
1998, pp. 112.
 29) m. t. FAlZonE, La colonia agricola di Muffoletto e 
Giacomo Cusmano, Palermo, Edizioni “Fondazione Thule 
Cultura”, 2007, pp. 68.
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 30) FElicE SAnti FiASconAro, Il pensiero immacolista di 
Ignazio Como, OFMConv († 1774) nella controversia con L. 
A. Muratori sul “voto sanguinario”, Palermo, Officina di Studi 
Medievali, 2004, pp. 223.
 31) Filippo Arena e la cultura scientifica del Settecento in 
Sicilia, a c. di iGnAZio niGrElli, Palermo, Ila Palma, 1991, pp. 
224.
 32) lAviniA GAZZè, Carlo Broggi ingegnere siracusano, 
Siracusa, Società Siracusana di Storia Patria - Morrone Editore, 
2009, pp. 128.
 33) AlFonSo GiordAno Jr., Alfonso Giordano. L’arcangelo 
delle zolfare, Palermo, Edizioni della Provincia Regionale di 
Palermo, 2008, pp. 86.
 34) vincEnZo GiuSto, rAimondo mArino, La Settimana santa 
in Sicilia, Piazza Armerina, GMedia, 2003, pp. 50.
 35) Antonio F. GrAZioSo polArA, L’Ostensorio Grimaldi e il 
Duomo di San Giorgio di Modica, Modica, [s. e.], 2008, pp. 24.
 36) A. F. GrAZioSo polArA, La Croce Borgia dal Tesoro di 
Santa Lucia nella Cattedrale di Siracusa, Siracusa, [s. e.], 2009, 
pp. 16.
 37) La guerra in Sicilia 1943. Storia fotografica, a c. di EZio 
coStAnZo, Catania, Le Nove Muse Editrice, 2009, pp. 400.
 38) pASquAlE hAmEl, L’invenzione del Regno. Dalla conquista 
normanna alla fondazione del Regnum Siciliae (1061-1154), 
Palermo, Nuova IPSA Editore, 2009, pp. 196.
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 39) Immagini e miti nello Chevalier errant di Tommaso 
III di Saluzzo. Atti del convegno (Torino, Archivio di Stato, 27 
settembre 2008), a c. di rinAldo comBA, mArco piccAt, Cuneo, 
Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della 
Provincia di Cuneo, 2008, pp. 198.
 40) Industria, ambiente e territorio. Per una storia 
ambientale delle aree industriali in Italia, a c. di SAlvAtorE 
Adorno, SimonE nEri SErnEri, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 384.
 41) L’industria, la memoria, la storia. Il polo petrolchimico 
nell’area costiera tra Melilli, Augusta e Siracusa (1949-2000). 
Atti del convegno, a c. di SAlvAtorE Adorno, pASquAlE AloScAri, 
FABio SAlErno, Siracusa, Società Siracusana di Storia Patria - 
Morrone Editore, 2008, pp. 270.
 42) GiovAnni iSGrò, La forma siciliana del teatro. 
Dall’ispanidad al secolo XX, Palermo, Ila Palma, 2000, pp. 192.
 43) AlESSAndro itAliA, La Sicilia feudale. Saggi, Caltagirone, 
Di Pasquale Editore, rist. anast. 2009 (ed. orig. Genova, Società 
anonima editrice Dante Alighieri, 1940), pp. 580.
 44) BenedIkt kOtRuljeVIĆ, Libro del arte dela mercatura. 
Knjiga o vještini trgovanja, Dubrovnik, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti - Hazu Hrvatski racunovoda, 2009, pp. 
510.
 45) mirKo KrAtoFil, Bibliografski pregled historiografskih 
radova o Dubrovniku (2000-2006), Dubrovnik, Zavod za 
povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009, pp. 135.
 46) mArio liBErto, Valle del Sosio: natura, cultura e 
potenzialità agrituristiche, Palermo, ISPE Archimede Editrice, 
2000, pp. 223.
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 47) AnSElmo lipAri, Dusmet. Una carità senza confini, 
Palermo, Abbazia di San Martino delle Scale - Legatoria 
industriale siciliana, 1988, pp. 162.
 48) AnSElmo lipAri, FABriZio mESSinA cicchEtti, Lo splendore 
di un chiostro. Guida storico-artistica dell’Abbazia di San 
Martino delle Scale, Palermo, Abbazia di San Martino delle 
Scale - Abadir, 2002, pp. 103.
 49) Antonino lo nArdo, Dalla Sicilia alle Montagne Rocciose. 
P. Giuseppe Cataldo, Gesuita di Terrasini (PA), Palermo, 
Biblioteca Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - 
Centro Studi Sociali - Edizioni della Provincia Regionale di 
Palermo, 2007, pp. 351.
 50) AnSElmo mAdEddu, Ortigia …tra il Mare e il Mito. 
Omaggio a un sito Unesco Patrimonio dell’Umanità, Siracusa, 
Morrone Editore, 2009, pp. 200.
 51) pASquAlE mAGnAno, Un Capitano al servizio del Gran 
Generale. Mons. Salvatore Gozzo. Cenni biografici, diario, 
testimonianze. Nel centenario della nascita (22 settembre 
1909-2009), Siracusa, Edizioni Archivio Storico della Curia 
Arcivescovile, 2009, pp. 224.
 52) Maurizio Cioni (1962-1979). Dipinti e disegni, Porretta 
Terme, La famiglia di Maurizio Cioni - Gruppo di Studi Alta Valle 
del Reno, 2009, pp. 96.
 53) Memorie di guerra. Frammenti di storia. La Grande 
Guerra nelle valli del Fella dai diari di sacerdoti e di militari, a 
c. di GiuliAno rui, dAvidE tonAZZi, III, Udine, Edizioni Saisera, 
2007, pp. 141.
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 54) vincEnZo modicA, Dalla Sicilia al Piemonte. Storia di un 
comandante partigiano, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 208.
 55) SAlvo monicA, Tra l’effimero e l’eterno. Poesie (1982-
1990), Siracusa, Edizioni dell’Ariete, 1991, pp. 99.
 56) iZABElA motylEWSKA, Renesansowe kafle z zamku w 
Inowlodzu, Lodz, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2008, 
pp. 163.
 57) Musei nascosti. Collezioni e raccolte archeologiche a 
Siracusa dal XVIII al XX secolo, a c. di AnitA criSpino, AGoStinA 
muSumEci, Napoli, Regione Siciliana - Soprintendenza BB.CC.
AA. Siracusa - Electa, 2008, pp. 184.
 58) mASSimo nAro, Maestri e Pastori. Preti a Palermo tra 
Vaticano I e Vaticano II, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2004, 
pp. 118.
 59) Filippo pottino, Antonio Ugo, scultore (187-1950), 
Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria - Accademia, 1956, 
pp. 54.
 60) GiuSEppE quAtriGlio, Mille anni in Sicilia. Dagli Arabi 
ai Borboni, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 240.
 61) G. quAtriGlio, Viaggio in Sicilia. Da Ibn Giubair a 
Fernandez, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 168.
 62) Ricerche archeologiche e storiche in Calabria: modelli 
e prospettive. Atti del convegno di studi in onore di Giovanni 
Azzimmaturo fondatore e presidente emerito dell’Istituto per 
gli Studi Storici di Cosenza (Cosenza, Casa delle Culture, 24 
marzo 2007), a c. di GioAcchino lEnA, Cosenza, Editoriale 
Progetto 2000, 2008, pp. 368.
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 63) Riscoprire Gesù lungo le nostre strade. Atti del secondo 
sinodo diocesano. Documenti finali, lavori preparatori, lavori del 
sinodo, Noto, Curia Vescovile di Noto, 2001, pp. 776.
 64) Riserva Naturale Saline di Priolo. Un’Oasi fra le 
ciminiere, a c. di FABio cilEA, Priolo Gargallo - Caltanissetta, 
Collana Naturalistica “Saline di Priolo” - Lussografica, 2009, pp. 
144.
 65) roBErtA riZZo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà in 
Sicilia, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2008, pp. 378.
 66) Romagnolo e dintorni: da S. Erasmo ad Acqua dei 
Corsari. Itinerari della memoria, a c. di tommASo romAno, 
Palermo, Edizioni della Provincia Regionale di Palermo, 2007, 
pp. 230.
 67) vincEnZo romAno, Il domenicano palermitano Pietro 
Geremia (1399-1452) nello sviluppo della cultura europea del 
15° secolo. Nel 550° anniversario della morte, Palermo, Edizioni 
della Provincia Regionale di Palermo - Biblioteca dei Domenicani, 
2002, pp. 329.
 68) Filippo rotolo, All’ombra della rocca nasce un 
comune. Inizi della vita ecclesiale (1550-1600). Vicende del 
Francescanesimo a Marineo, Palermo, Edizioni della Provincia 
Regionale di Palermo, 2003, pp. 110.
 69) FABio SAlErno, Uomini, tonni e tonnare di Sicilia, 
Siracusa, Morrone Editore, 2009, pp. 192.
 70) iGnAZio AuGuSto SAntAnGElo, L’utopia di Pirro. Una 
monarchia ellenistica in Occidente, Acireale - Roma, Bonanno 
Editore, 2007, pp. 148.
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 71) SAlvAtorE SchEmBri, I missionari Servi dei poveri. 
Boccone del povero. 100 anni tra cronaca e storia, Palermo, La 
Carità, 1989, pp. 317.
 72) cAloGErA Schirò, San Giuseppe Jato. Storia, memorie, 
tradizioni, Palermo, Serradifalco Editore, 2007, pp. 132.
 73) GiuSEppE Schirò, Archivio storico diocesano di Monreale: 
memoria e pastorale, Palermo, Edizioni della Provincia Regionale 
di Palermo - Archivio storico dell’Arcidiocesi di Monreale, 2007, 
pp. 168.
 74) piErFrAncESco Scollo, Il segno che vince. Vita e pensiero 
di Luigi Sturzo, Siracusa, Morrone Editore, 2009, pp. 140.
 75) Siracusa 1880-2000. Città, storia, piani, a c. di SAlvAtorE 
Adorno, Venezia, Società Siracusana di Storia Patria - Marsilio, 
2005, pp. 194.
 76) ElvirA SirinGo, La zia di Lampedusa, Siracusa, Morrone 
Editore, 2009, pp. 200.
 77) Bruno SiSic, Dubrovnik Renaissance Gardens. Genesis 
and design characteristics, Zagreb - Dubrovnik, HAZU - Zavod 
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Palermo, Mario Grispo Editore - Publisicula, 2002, pp. 112.
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 80) FrAncESco michElE StABilE, nino BArrAco, Vescovo a 
Palermo. Scritti e discorsi del Cardinale Pappalardo, Palermo, 
Flaccovio, 1982, pp. 299.
 81) Stojan Cigoj 1920-1989. Zbornik razprav s simpozija 
SAZU ob 20-letnici smrti, a c. di mAriJAn pAvcniK, Ljubljana, 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009, pp. 175.
 82) ZdrAvKo ŠundricA, Tajna kutija Dubrovačkog arhiva, 
Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
povijesne znanosti u Dubrovniku, 2008, I, pp. 432; 2009, II, pp. 
464.
 83) GiuSEppE tEStA, Hodighitria, colei che indica la via. 
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2003, pp. 221.
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